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En consideraci6n á los servicios :1circunstancias del briga-
dier D • .José lUarch y Garcia, jefe de brigada del distrito
militar de Valencia, en nombre de Mi Augusto Hijo el REYDon
Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la Guerra,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada para
premiar servicios especiales. .. .
Dado en San Sebastián á, diez de Septiemdre de mil ocho-
-cientos ochenta y ocho.
El Ministro da la Guerra.
Tomás 0'8yao y Vázquez.
En consideración á los servicios y circunstancias del briga-
llier D. IIlanuel Delgado y Zuleta,.Gobernador militar de la
provincia de Córdoba. en.nombre de Mi Augusto 1lijo el REY
Don Alfonso XIII. y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la Guerra,
la Gran Cruz de la Orden del. Mérito Militar, designada para
premiar servicios especiales.
Dado. en. San Sebastián á diez de Septiembre de mil ocho-
-cientos ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA
El Ministro da la Guerra, "
;remas O'Ryao y "azqnei.
.En consideración á los servicios y circunstancias del briga-
'dier ~. 1I1iguelllodríguez y Blanco, secretario de la Direc-
,ción General de Infantería, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino, .
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la Guerra,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada para
premiar servicios especiales. .
. Dado en San Sebastián á diez de Septiembre de mil ocho- ·
'CIentos ochenta y oeho
El Ministro de la Guarra,
Tomas O'R"fto y Vázqoez.
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Ascensos
S1;JBSECRETARÍA:-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:-:-En vista de una propuesta reglamentar-ia de
ascensos, formulada por el Jefe Superior del cuerpo de Estado
Mayor del EjércitO y del Auxiliar de Oficinas Militares, el JiEY
(q. D. g.), y ea su nombre la REINA Regente delReino, ha te-
do á bien conceder el empleo de escribiente mayor del expresa-
do cuerpo Auxiliar, al que lo es de primera clase D • .J1I8U
Conde y Sácchez, en la vacante ocurrida por ascenso á oficial
tercero de 11. Fcderico Gómez y Carrióo, y el de .escribien-
té de primeraclase al que lo es de segunda 1). JOl!óé Pncios y
"al.Qés, por habérsela concedido la separación del cuerpo fé.
D. l'iligu~l ·lIIárquez y Gáraté; debiendo disfrutar en SlI&;
nuevos empleos, los ascendidos. la antigüedad de 8 de Agosto
próximo pasado D. Juan Conde, y la de 21 del mismo Di José,
Pacíos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem ás'
efectos.c--Díos guarde á V. E. muchos añosv-c-Madrid 7 de 8e!)~
tiembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Director general de ,ldmlni!itración :aIUitar.
SeÍior Director general de lofantería.
DlREeCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr, :-:'El REY (q, D. g.), Y en su nombre .la REINA..
Regenté del Reino, ha tenido á bien conceder en propuesta 1'e- .
glamentar ia de ascense.scorrespondíente al mes actual, el em-
pleo de capitán y .teniente de la escala de Reserva de Caballería"
al teniente y alférez de los cuadros eventuales de los regimiea-. .
tos de Reserva n úms. 13y 19, 1). "ntonlo "guilar Ortega y'
D. Juan GArzón Pnyas, que son los más antiguos en las es-
calas de su clase y han sido declarados aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere, la antigüedad de 14:
y 6 de Agosto próximo pasado. respectivamente: .
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y demás:
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 7 de Se¡t-
tiembre de 1888.
O'RYAN
&1101' Director general de ,ldmlnilitraefón lIiJila...
•Señor Capitán general de ,lndalucift.
O~mbio~ de residenQia .
' . SUBSECRETARf~.-SECCI6N DE ASUNTOS GIDmRALEs
Eicm~. Sr.:-En vista de la documentad", instancia que CUl'-'
s6 Y.K á.esteMiniaterio, con fecha 23 de Agosto próximo pasa-
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do, promovid a por el recluta del reemplazo de 1886, por la zona
militar de Padrón Jmlé Gespe Mata, en solicitud de autoriza-
ción para t r asladar su residencia á la Habana (Isla de Cuba), el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del R eino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, una vez que pertene-
ciendo el interesado al r eemplazo de 1886, no lleva los dosanos
en situación de recluta en depó sito, que previene el arto 11 de la
ley vigente.
De r eal orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y demás
efectos.-Dios guar de á V. E. muchos años .-Madrid 7 de Sep-
tiembre d.e 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de G~licla.
Excmo. Sr.:.-En vista de la instancia promovida por el re-
clut a del reemplazo de 1886, por la zona militar de Madrid, nú-
mero 1, Julio de la RO§1l Ramírez, en solicitud de aut oriza-
ción para trasladar su residencia á la Habana (Isla deCuba), el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, una vez que el intere-
sado no ll eva en Ir. situación de r ecluta en depósito. 10s dos año s
que previene el artoII de la vigente ley de reemplazos; pudien-
do r eprod ucirla al estar en condiciones.
. De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento J' demás
efectos.-Dios guarde á V. E; muchos años .-Madrid -7 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ~a§Ulla la Nue':l-a.
blasificacione~
SÜB8ECRÉ'rAltÍA.-sEc cróN DI;; t1L'1'ltA:l.fAR
Excme. Sr .:-En vista de la comunicación núm. 1.294 que
V. ·El. dirigió á este Ministerio en 23 de Junio último, á la que
acompa ñaba la instancia que promueve el sargimto primero del
arm a de Caballería de ese ejército, itlariaílo Pintado y Ilar-
ti", en súplíea de que Se le conceda mayor efectividad en su
empleo, el REY (q . D. g.), Yen su nombre fa REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder ti la pretensión del interesado¡
otorgándole la misma que disfrutan los de su arma, ascendidos á
dicha clase á consecuencia de la propuesta reglamentaria corres-
pendiente al mes de Marzo de 188'7, en atención á que la de
Febrt1l'o, en (luyas resultas ascendió el recurrente, fué apr obada
con posterioridad á la del-citado mes de Marzo por causas s,jenas
á su voluntad, y no es justo sufra en su carrera los perjuicios
que aquel retraso le proporciono.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añol¡.~Madrid '7de Sep-
tiembre de 1888.
. O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de t ~ lIba.
_ ExcII1o. Sr.:-En 'Vi!3ta de la eomunicací én núm. 1.272 que
V. E. dirIgió á esté Mlnísterlo en 20 de Junio último, el R'EY
(q. D, g')l y.en su nombre la RElNA Regente del Reino, ha teni-
do á bien disponer que la antigüedad que en su actual empleo
debe disfrutar el alférez del ar ma de Caballería de ese ejército ,
D. Candelnli'to Cristlno 'ilulz, es la de 1.° de Julio de 1887,
facha d~ la -propuesta en la que se le consultó para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. 'Para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos añoe.e-Madríd 7 de Sép~
tiembre de 1888:
Señor Capitán general de la IsIa de Cnhá.
DI:R.ECOIÓN GENERAL DE CAB'ALLERiA
" Excmo. Sr. :......En vista de la ínstanoía :pr~mo,"idapor el al-
férez del regimiento Caballería -Reserva núm. lO, hoy del de
Cazadores de María Cristina, D. 1I1ariano Galvany lIol'rui-
tinez, en solieítud de que se le conceda en su empleo la anti-
güedad de l.'de Agosto de 1880,que es la que tienen sus cinco
compañeros de promoción, entre los que le correspondi6 ocupar
el -numero cuatro, S.-M. el REY (q. D. g.), _y en su nombre la
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REiNA Regente del R eino, ha te nido á bien acceder á la petición
del interesado, por tener derecho á disfrutar la mism a antigüe-
dad 'que sus compañeros de promoci ón; debiendo figurar en la
esoala antes que D. R nmón de la lP'ezuela, que ocupó el nú-
mero cinco en aquélla. .
- De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a ños-e-Madrld 7 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYA;N
Señor Capitán general de {:a!iltíUa In lll'ueva.
Señor Oapitán general de la Isaa de Cuba.
., Oorntstorres
DIRECCIóN GEN~rt1L DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR-
Excmo. Sr.:-El REY (q . D. g.), yen su nombre la, RElNA
.Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autor ización
que, para asistir como representante de la Asociación de Eserí-
tores y Artistas Españoles al Congreso Literarfo 'Internacional,
que ha de reunirse en Venecia, del 14 al 22 del corriente, tenia
solicitada el tenienteeuditor de primera clase ll~. 'Carlos
Cuenca y lYelusco. Siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M., que tan pronto ter minen aquellas sesiones , se incorpore
el r eferido funcionario á su destino enIa.Auditor ía General del
distrito del cargo de V. B. .•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efedos.-Dios·guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Sep-
tiembre de 1888.
Ó'RYAN
Señor Capitán general de CastHla la i'Wueva.
Señor Director gener al de Admlnistra~ióG. lIJiilitnr•
Oruces
SUBSECRETARiA.~SECCIÓNDE A SUNTOS GENERALES
Excmo. Sr. :-E1 REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente'del R eino, ha tenido á bien aprobar la propuesta for-
mulada por V. E., con fecha 30 de Junio último, á favor del sol-
dado de Oaballería, licenciado, .4.ndrés 1I11al'tínez lUirn, y en
su virtud, conceder al interesado continuación, fuera.de filas, en
el percibo de la pensión mensual de 7'50 pesetas, aneja á la Oruz
del Mérito Militar que posée, como comprendido -en.las reales
órdenes circulares de 23 de Agosto de 1875(C. L . núm. 755), Y
18 de Junio de 1876; debiendo abonársela la pensión de referen-
cía, desde 1.0 de Mayo anterior, por las caj as del Tesoro de esa
Antilla, con el aum ento de r eal fuerte por el de vellón, con
arreglo al párrafo 6.° del arto «del reglamento de la Orden.
De la de S. M.lo digo á. V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de
Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de ia Isla det'luha.
D,?stinos
SUBSECRETARiA.-sEccróN DE ESTADO :r.IAYOR D~L EJÉRCITO
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.) , Y en su nombre la REINA>
Regente del Reino, se ha ser vido disponer que los escribienu;s;
del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, que figuran en la SI-
guiente relación, que da principio con D. Emilio ,l,sensio Y
Cabe.·o, y termina con n.Rafael ;\,ntúnez y Zurbano, pasen-
á servir los destinos que en la misma se les señala, y que la in-
corporación á ellos tenga lugar haciendo los interesados uso de
l á vía férrea por cuenta del Estado, en analogía á 10que se dis·
pone en el cssoaoveno de la real orden de 3 de Marzo último
(C. L. núm. 89); siendo al propio tiempo la [voluntad de S. ].\f.,
que los escribientes D. Emilio .tl¡¡er)iOilo y Cubero y D. 1'1-
cente FernnndclIl ySlan Pedro, procedentes del Consejo de
Redenciones y Enganches Militares, y que disfrutan 100 pese~
anuales més de sueldo que los de su misma clase y procedenCla.
militar, sigan cobrando dichas 100 pesetas con oargo al miSIllO
capítulo y artículo en que figuran eJÍ el actual .presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos-
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Escuelas prácticas
DIRECCIÓN GENERAL lH~ ARTILLERíA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Director
general de Artíllería, se ha servido disponer quede en suspenso
la temporada de Instrucción que había de dar principio el 20 del
corriente, en la Escuela Central de Tiro del referido cuerpo, te-
niendo en cuenta que á consecuencia del licenciamiento extra-
ordinario, ordenado por 're~l orden de 28'de Julio próximo pasa- .
do (D. O. núm. 166), tienen que dedicarse las secciones de tropa
á la, instrucción de los nuevos reemplazos, y les son indispensa-
bles todos los subalternos que en ellas prestan servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y efectos
consíguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7
de Septiembre de 1888. .
O''RVAN
Señor Director general de 4.dmblistraeión ítlilitar.
Señores Capitanes generales de (~llSima la Nueva, Cataluña,
bLndalucía, \Talencia, Galieta, Aragón, Ca§tilll'- la
'Wieja~iWavarra, Bnr~o§,Provincias V:!scongadas, is-
las Baleares y Comandante general de iCenta.
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Sep-
tiembre de 1888.
Señor Capitán general de eas1ma la ~UeTtt.
SdOl' Capitán general de ..t..ndalucía.
O'B,YAN
I
¡l',Exemo, Sr.:-En vista de las instancias promovidas por los
escribientes de primera y tercera clase del cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, D. li'el'nando J1Iendollla y Gómez y Don 1
Francisco Snntamall"ía: y lilateo, que prestan sus servicios, '1
respectivamente, en el Consejo Supremo de Guerra 'y Marina y¡
in esa Capitanía General, en súplica de que se les conceda permu.l
tadedestino, el REY (q.D. g.), yensunombrelaREINA R.egente Indexnnízaciones
delReino, de conformidad con lo expuesto por el Jefe Superior DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
delexpresado cuerpo, ha tenido por conveniente desestimarla Excmo. Sr.:-El REY (q.l). g.), y en su nombre la REINA
petición de los interesados; por oponerse á dicha concesión la Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. R,
distinta categoría de los mismos y los presupuestos vigentes, en su escrito de 29 de Julio último, se ha servido aprobar y d&-
que no permiten se Ileven á efecto estos cambios cuando los 'in- clarar índemnízable, en la forma que determina el artículo 24
teresados no estén comprendidos en el mismo capítulo y artíeu- del vigente reglamento, la comisión de receptores de reclutas
10, para el percibo de sus haberes. del reemplazo del año actual, desempeñada por el capitán del
Dereal orden lo digo á V. El. para su conocimiento y demás ' ! batallón Cazadores de Reus, núm.16, O.Joaquín lLópe~Mar-
efect.os.-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 7 del tínez, y los teniente y alférez d.el propio cuerpo, O. Weutnra
SeptIembre de 1888. -Pon Luna y 11). Enrique García Saude.
O'IÍ,VANSeii.()[' Capitán general de Granada. . . . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
Señor Presidente del 'C onsej o Supremo de Guea'ra y 1'IIa- efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de
rina. Septiembre de 1888.
consiguientes.-Dios guarde á V: E: muchos años.-Madrid 7
deSeptiembre de 1888.
O'RYAN
SeñorDirector general de Administración ~Imtar.
Seilores Presidente del COllsejo de Redenciones y Engan-
ches 1I1Hitares y Capitanes generales dejlndalueía yVa-
lencia.
Relación que se cita
O, Emilio .asensio y t,;abero, escribiente de tercera clase en
el Consejo de Redenciones y Enganches Militares, á la
Capitanía General de Valencia.
J .José diménez y Fahregat, escribiente de tercera clase en
la Capitanía General de Valencia, al Consejode Redencio-
nes y Enganches Militares..
» lVicente Fernánclez y San Pedro, escribiente de tercera
clase en el Consejo de Redenciones y Enganches Militares,
á la Capitanía General de Andalucía: -
¡¡ Rafael Jl.ntúnéz y Zurbano, escribiente de tercera- clase
en la Capitanía General de Andalucía, al Consejo de' Re-
denciones y Enganches Mílitaees, .
Madrid 7 de Septiembre de 1888.
IlldT.t1tOS
.IlUBSEORETARi A.-SEOCIÓN DE JUSTICIA. Y MON'rBP10 '
Excmo. Sr..;-Én vista de la instancia.' que V .R. cursó á este
Ministerio, en 8 de Mayo ¡pelopresente año, promovida por el
confinado en el penal de la Habana, JluUán Rodríguez' Ha-
zón, en súplica de indulto de parte ó del resto de las penas de
! un año y tres meses de presidio, dos años y diez meses, y tres
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.:"':"'El REY (q, D. g.), y; en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el comandante
del regimiento Reserva de Caballería núm. 5, D. Bartolomé ¡!
Guendulain Amor, y el de Lanceros "de Borbón, D. Rafael .
P¡errad Fidalgo, cambien entre sí de destino. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás l'
€fectos.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 7 de
Septiembre de 1888.
. ~~N¡
Señor Director general de .t.dministraeiÓn llliiitall'.· t!
Señores Capitanes generales de Durg~s y C:;ataluña.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
. Excmo. Sr ~ :-En vista de la real orden de n de Agosto pro-
Jnmo pasado, dictada por el Ministerio de la Gobernación, en la
q~e se dispone que el capitán de la escala dé reserva, pertene-
cIentaá la de Madrid núm. 1, D. Francisco "-tienza (:ohelll~
P~se.á eontinuar sus servicios al cuerpo de Seguridad en la pro.
'VIm:na de Sevilla, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver ,"'ue el interesado
Se presente en su nuevo destino; debiendo eo~tinuar figurando
en.el batallón á-que 'está,afecto, y que justifique mensualmente
en el mismo paT'ael percibo de los cuatro quintos del 'sueldo de
su empleo; en el concepto, de que la gratíñeactónqueá suclase
~o~esponda, la recibirá con cargo al referido Ministerio de la;
o~rna.ción, según S? di~pone en la 'precítada ;e~l disposícíén.
e real orden lo digo a V. E. para sueonocímíento y demás
Señor Capitán general de Galleia.
Señor Director general de "dmini!ilt..a~ióJi .HUitaJ".
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RUINA.
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V" E.,
en su escrito de L? de Agosto próximo pasado, se ha servido
aprobar y declarar indemnizable, en.la forma que determinan
10$ artículos ID, U y 22 del vigente reglamento, la comisión.
desempeñada por el teniente coronel del regimiento. Infantería.
de Baleares, núm. 42, D. S~lvador 'Wiana (járdenas, y capi-
tán y teniente @el propio cuerpo, D. A.ugusto González y Don
Mariano Barherán, quienes desde Guadalajara vinieron á
esta corte, el 28 de Julio último, para asistir como fiscal, secre-
tario y defensor á un consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Sep-
tiembre de 1888.
Señor Capitán general de CJastllla la. l1lueva.
Señor Director general de Administraclé.. HiJita...
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'MOS de .prisión militar comecoíonal que le fueron impuestas; la
lprimera, en sentencia de consejo de guerra ordinario, aprobada-
!.en 28 de Octubre de 1886. y las dos ultimas, por sentencias pos-
l!t.eriores, como autor de los delitos de estafa, ofensa de ' palabra
*un oficial, y falta de respeto á un superior, respectivamente,
s.~ndo soldado de la Brigada Disciplinaria de esa An~illa, efRE't
\q -.D. g.), Y ron su nombre la REINA. Regente del Remo, de con-
formidad con 10 expuesto por-el Consejo- Supremo de Guerra y
Marina, en su acordada de 18 dé Agosto ultimo, se ha servido
desestimat' la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
lilnes.-Dios guarde á V; E. muesos añós.e-Madrid 7 de Sep-
"tiembre de ,1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de lals'3 de .~u"a.
Beñor Presidente del f::oDJ;ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.:-,En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con escrito de 12 de Enero del año actual, promovi-
da por el confinado en la cárcel de esa ciudad, A.ntonio Gonzá-
lez DíllZ, ensúplica de rebaja:en la pena de siete años de pri-
-sién militar mayor qne le fué impuesta por sentencia de esa Ca-
pitanía Generalv.en 1.0 de Julio de 1886, como autor del delito
de segunda deserción, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REI-
"'A Regente del Reino, conformándose con lo informado por
'.r. E. en su citado escrito y por el Consejo Supremo de Guerra
S Marina, en acordada de 8 de Agosto próximo pasado, sé ha
servido desestimar la netición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.-Dio's guarde á V. E. muchos añosv--Madrid 7 de Sep
tiembre de 1888. ' .
O'RYAN'
Señor Capitán general de lalfiila de C::uba.
Señor -Presídente del (::onsejo Sllpremo de Gllerra y 1IIa-
ri~. '
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con escrito de 10 de Enero del mio actual, promovi-
da por 411 confinado en la cárcel de esa ' ciudad, Franct!óico
)'ármo' Urcña, en súplica de indulto' especial en la pena de
siete años de prisión militar mayor que le fué impuesta por sen-
tencia de consejo de guerra ordinario aprobada en 4 de Mayo de
1885, como autor del delito de segunda deserción, siendo solda-
do del batallón de Ingenieros de ese ejército, el REY (q, D. g.), y
..en su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose COI!
10 informado por V. E. en su referirlo escrito, y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en acordada de li de Agosto pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente , .:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .demás
ññes.s-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 7. de Sep-
. tiembre de 1888.
O'RYAN
SeIior Capitán general de la Isla de f::uba.




Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el co-
ronel de Infantería, IJ. "icente Trhes COdCHlY, comandante ,
militar del Palacio de Buenavista y jefe de las Secciones de Or-
denanzas de este Ministerio, en solicitud de un mes de prórroga
tIe licencia para Murcia, á la que por asuntos propios le fué
eoncedída para el distrito de Galicia y Francia; el REY (q. D. g.),
'yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha, tenido á bien
concederle dicha prórroga, sin goce de sueldo, con arreglo á lo
dispuesto <lIÑas instrucciones de 16 de Marzo de 1885 (C. L. nú-
mero,1q2.) ,
De real orden lo digo á V. E: pacasu conocimiento y efectos,
© Ministerio de Defensa
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-~adrid
7 de> Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Direetor general de A.dml:ntliitración ltlllitar.
Señores Capitanes generales de f::astUla la I'Wlieva y Valen4.'la
y Director general de Inrantcria. '
llIRECCIÓN GENERAL DE CA'BALLERIA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 25 del anterior, promovida por el coman-
dante del regimiento Cazadores de Tetuán, 17 de Caballería
D. IWléasio Gerona Vera, en solicitud de un mes de prorro:'
gil, á la licencia que, por. enfermo, disfruta en Reus (Tarragona),
y con presencia del certificado facultativo que á la misma acom-
paña, 'el R EY (q . D.-g.};Yensunomln:'e la REmA R-egente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que so-
licita con objeto de que pueda atender al completo restableei-
miento de su salud. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-M:adrid7 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de f::ataluña.
Señor Director general de A.dministraeión 1IlUitar.
~. ~
DIRECCIÓN GENERAL DÉ CARABINEÍWS
Excmo. Sr.:-En. vista de la instancia promovida por. el alfé-
rez de Carabineros, retirado en Vigo, D. ltlareos Faraldo y
Vlllozá!il, en solicitud de, un año de licencia que desea disfrutar
en Buenos-Aires (República Argentina), el REY (rí. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado, concediendo la expresada licen-
cia para el indicado punto.
De real orden lo digo ii. V. E. para su conocimiento y efectos
eonsjguientes.c-Diós guarde á V. E. muchos aiios.-Madrid 7
de Septiembre de 1888. .
Señor Capitán general de Gallela.
Material de Sanidad Militar
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAlt
EXcmo. Sr.:-Habiendo cobrado el Subinspector, médico de
primera clase n. Francisco Ferrarl, la cantidad de 600 pese-
tas, correspondientes al cupón corriente del donativo de non
A.ntonlo Remún Zarco del Valle, y ' teniendo en cuenta lo
prevenido en la cláusula quinta del contrato entre dicho señor Y
el representante de este Ministerio, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del. Reino, se ha servido dis-
poner Se inviertan las referidas 600 pesetas en material sanita-
rio, en forma análoga á lo verificado en trimestres anteriores,
en virtud de la autorización que se concede á V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
eonsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos atios.--:-Madrid 7
de Septiembre de 1888.
Señor Director general de Sanidad IllIItar.
Mobiliario y m.aterial de oñctnas
SUBSECRETARÍA.-SÉCCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr. :-En vista de la comunicación que dirigió V. E.
á este Ministerio, con fecha I.? del actual, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del. Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización que solicita el Gobernador militar de
Cádis, para que, con sujeción á lo que previene el reglamento de-
mobiliario de 24 de Junio último (C. L. núm.,229), adquiera una
sillería para el despacho oficial del citado Gobierno. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demas-
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.:-Madrid 7 de Sep-
tiemb1le de 1888.
O'RYAN
Señor, Capitán general de A.ndalneíllt.
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O'RYAN
Señor Capitán general de {;as'illa la Nneva.
señor Director general de Ingenieros.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente que V. E. remitió á,
este Ministerio, con fecha 25 de Agosto próximo pasado, ins-
truíd.o con motivo de la falta de presentación en Caja del reclu- ,
tadel segundo reemplazo de 1885, por la zona militar de Luarea,
José Héndez Ferntindcz, el cual fué declarado prófugo por
la Diputación provincial de Oviedo, el REY (q. D. g.), yeI!"su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer.
se sobresea y archive el expediente de referencia, el que no de-
bió ínstruírse, una vez que era conocida la situación del intere-
sado. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V: E. muchos años.c--Madrid 7 de Sep-
tiembre de 1888.
Se1iorCapit'ángeneral-de,CnstlUa la Yieja.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de "-ragón•
O'RTAN
Excmo. Sr.:-El Capitán general de Aragón en 28 de Agosto'
último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Por efecto de la revisión de expedientes del presente año,
ha resultado excedente de cupo el recluta del primer reemplazo
de 1885 y zona de Barbastro, Francisco Fondevila Lloret, el
el cual se halla sirviendo en el ejército de la Isla de Cuba, para
donde embarcó en el puerto de Cádiz el día 28 de Febrero del
año último, á bordo del vapor C011reo Ciudad de Cádiz .-Tengo
el honor de ponerlo en conocimiento de V. H. por si se digna
ordenar la tlaja de dicho individuo en aquel ejército y su alta en
el batallón Deposito de Barbastro como recluta disponíble..
Lo que de real orden trasladó á V. E • para su conocimiento
y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añosc--Madríd
7 de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr. :-En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con' fecha 25 de Agosto próximo
pasado, promovida por el soldado del segundo regíiniento de'
o zapadores minadores, Deriberto Jlateoli CamaslO, en solio'
citud de que se le conceda la separación del servicio activo, fun-
dándose para ello enno haberle correspondido servir enfilas, por
razón del número; resultando qne este indiTiduo después de
estar en la situación de recluta en deposito, contrajo el compro-
miso de servir en clase de voluntario en el ejército de Cuba, y
según 10 prevenido en la real orden de 13 de Julio de 1885
(C.L. núm. 239), no pueden pasar los voluntarios á ninguna si-
tuación hasta haber extinguido su compromiso en filas, el REY
(q oD. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, no ha..'
tenido á bien acceder á dicha petición, pues sólo tiene derecho.
el interesado á los beneficios que concede ei.: artículo 187 d~l,
reglamento de reemplazos y reservas del Ejército de 22 de En~'::,
ro de 1883. ,-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás'
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 7 de Sep-
tiembre de 1888. '
O'RYAN
Excmo. Sr.:-EI Capitán general de Extremadura, en Z1 de
Agosto último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Don fecha 18 del actual ha sido declarado excedente de cupo
por la Comisión provincial de esta capital, el mozo número 42
del primer reemplazo-de 1885, por el cupo de Barcarrota, Juan
Escudero Flore!l, que sirve en el ejéseito de Ultramar, para
donde embarcó el día 30 de Noviembre de 1886en el puerto de
Cádíz, á bordo del vapor correo Cútdad de Cádíz.-Tengo el
honor de decirlo á V. E. por si se digna ordenar la baja y ve-
nida de este individuo, des1li.nado como recluta disponible al ba-
, tallón Depósito de esta capital. J
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
SeñorCapitán general de las ¡!'ilas FilipInas.
Señores Capitán general de {;atalnña· y Directores generales
de A.dministración y Sanidnd Militar.
Excmo. Sr.:-En vista de la Instanoia que promueve el cabo
primerodel segundo regimiento de Artillería de cuerpo,de ejér-
cito,Francisco Telle!'i LUlo, en súplica de ser' destinado al
de Filipinas, para continuar sus servicios por el término de cua-
tro años, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
«elReino, no ha tenido á bien acceder á los deseos ' del intere-
sado, en razón á no existir vacantes de su clase en el regimiento
Peninsular de Artillería de aquel Archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de
Septiembre de 1888.
O'RYAN
SeñorCapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de A.rtillería. .
Recluta'Vllento y r-eerrrpj.azo del Ejército
SUBSECRETARÍA•......sECCIÓN DB ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de ]887, por la zona militar de Albacete,
EUllCbio lIleseallio Gómez, en solicitud de que se le conceda
la sustitución con 'el soldado de la segunda reserva, Francisco
filllrcia lloreDO, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por V. E.
en ~u comunicación fecha 22 de Agosto próximo pasado, no ha
temdo á bien acceder á dicha petición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
ll~s.-Dios guarde á V. E. muchos.anos.c-Madrld 7 de Sep-
¡jambrede ]888. .
." . O'RYAN
Seuor Capitán general de "nlencla.
. ~xcmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por V. E. á este
MInISterio, con fecha 2 de Agosto próximo pasado, acerca de la
variación del concepto en que sirve el guardia civil Uas~iro
Ilartos .ragüez, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la ~E[NA
Re~ente del Reino, ha tenido á bien disponer que en ll!,Miación
delrnteresado se haga la anotación co'rrespondiente¡ ¡( la suerte
Jue le cupo en su reemplazo, sin perjuicio de continuar sírvien-
ohasta extinguir el compromiso adquirido como voluntario.
~ !le real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y demás
~~:Os.-Dios guama á V. E. muchos años.e-Madrid 7 de Sep-
vroarore de 1888.
Se- . ' .
, nor Capltan general de la 'sla de Cuba.
Pases, permanencia
)
y re~el!;o a. los ejércitos de UltraInar
. SUBSÉCllElTARiA.-SECClÓNDE ULTRAMAR
I Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 86, de 21 de
Junio próximo pasado, que V. E. dirigió á este Ministerio, par-
ticipando haber dispuesto continúe en ese ejército el ayudante
segundo de la Brigada Sanitaria de esas Islas, D. (i'élix Gómez
Gómez, no obstante haber cumplido el plazo de máxima perma-
nencia en Ultramar, en 'razón á encontrarse desempeñando los
cargosdecajero, habilitado y auxiliar del Detall de la misma, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente 'del Reinó, ha
tenido á bien resolver no procede la continuación en ese ejército,
del interesado; el cual; tan pronto sea conocida esta resolución
enesa Capitanía General, deberá hacer entrega del mando de la,
referidabrigada y demás cometidos que desempeña, al que por
Ordenanza y reglamentos corresponda; causando alta en el ejér- .
citode la Península y baja en el de ese Archipiélago, en los tér-
minos, reglamentarios, quedando en situacióude reemplazo y á
disposición del Director general de Sanidad Militar, ínterin ob-
tiene colocación. .
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos o-Dios guarde á V. E. muchos añose--Madríd 7 de
Septiembre de ]888.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán gen~raldeCastiGa la i.1Ine~n.
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovid a por el co-
mandante de Infantería, reti rado en mora (Granada), D. ,tJ-
fonso Gareia LÓlteZ, en solicitud de que se le conceda el au-
mento de un tercio del sueldo que disfruta, por haber ser vido en
Ultramar mas de seis años, y creerse comprendido en el ar to 2D de
la ley de presupuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (C. L. nú-
mero 295), S. M. el REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del in-
teres ado, en atención á que habiendo obtenido el retiro con an-
terioridad á la promulgación, de la citada ley, y no tener ésta
efecto retroacti vo, según dispone la real orden de 17 de MarzO
. último (D . O. núm. (5), carece de derecho á la gracia que so-
licita. . .
, De real orden lo dígo á V. E. para 'su conocimiento y demás
efectos.i--Dios guarde á V. E.muchos años.-Madrid 7 de Sep-
tiembre de 1888.
De real orden lo digo á Y. E. para su cotocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V" E. muchos años.-Madrid 7 de Sep-
tiembre de 1888.
O' RYAN
Señor Capitán general de Casnma la 1Ylle,·a.
Señor Presidente del t::onsejo.Snpremo de Guerra )" ltla-
rina.
DIR.ECCIÓN GENERA.L DE n,'FANTERÍA
Excmo. SI'.:- En vista de la instancia promovida por el co-
mandante ele Infant ér ía retir ado en Oviedo, D . José lIIe"ia
Gareia, en solicitud deque se le conceda el aumento de un
·ter cio del sueldo que disfruta , por haber servido en Ultramar
más 'de seis años, y creerse comprendido en el artículo 25 de la
ley de peesupueetosde. Cuba de 13 de Julio de 1885 (Colección
Lefislasioa núm. 295), :8 . M. el REY (q. D. g .), y en su nombre
la REINA. Regente del Reino, conformándose eon lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada deSl
de -Julio último, se ha servido desestimar la 13etici6fi del intere-
sado, en atención á que habiendo obtenido el retiro con anterio-
ridad: á la promulgación deJ a citada ley, y no tener ésta efecto
r etroactivo, earece de .dsrecho á la gracia que solicita .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Sep-
t icmbre de lf?88.
Señor eapitán general de Granada.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia Promovida por el te-
niente coronel graduado, comandante de Infantería, retirado el!
~evil1a, D •.nómulo de Lara RodriA'uez, ensolicitud:ae·que
se le conceda el aumento de un tercio del.sueldo que disfruta,
por haber servido en Ultramar más de seis años, y creerse com-
prendido en el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 13de
Señor C&pitán general de Casti~a la Wleja. ,
Señor Presidente del ~on.§('jo Suapremo de Gnerra y iI!a-
"Ílu~.,
(} 'RYAN
Excmo. Sr.=-En 'Vistade la instancia promovida por el co-
mandante de Infanter ía, r etirado en Alcal á de Henares (Madrid),
D. Lino Pér-ez AlguRen, en solicitud de que se le ceneeda el
aument o de un terc io del sueldo que disfrut,a, por haber servido
en Ultramar' más deseis años y creerse, comprendido en el ar-
tículo 25 de la ley de presupuestos deCuba 'de 13 de Julio de 18f!5
(C. L. núm . 295), S . M. el REY (q:D. g. ), y en su nombre la
REINA Regente del Reino , se ha'servido desestima» la petición
del interesado, en atención á que habiendo obterrido el retiro
con anterioridad á la promulgaci ón ele la citada l ey, y no tener
. ésta efecto retroactivo, según dispone la real orden de 1'7 de Mar-
zo último (D. a. núm. 65), carece de derecho á la gr acia que
~~~. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demas
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-'-Madrid '7 de Sep-
ti embre de 1888.
'O'RYAN
Señor Capitán general de 4::ataluña.
Señ~r Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y 1i!a-
.....na. ,
Señor'Capitán general de Castilla la IWueva.
Se ñor P residente del 4.:onsejo Supremo de Gn~l'rA y ltla~
rtna.. · ,
Excmo Sr .:-EI Capit án general de Burgos, en 28 áe Agosto
último, dij o á este Ministerio l o que sigue:
. «Habiendo correspondido serv ir en activo, con el núm . 8,
por el Ayuntamiento de B árcena de Cícer o, y r eemplazo de 1881,
al mozo J Oli t o de Sun l&}j¡guel~ que según certificado r ecibido
en la Caja de r ecluta de Santander r se, hall a sirviendo como vo-
luntario en el qui nto batallón de la Habana, ruego á V. E. tenga
á bien ordenar se varíeen su filiación el concepto en que presta
sus ser v ícíoa. s
Lo que de real orden t-raslado á V. E para su conocimiento
y demás efeotoac--Dios guarde á V.'E. muchos a ñoao--Madrid
7 do Septiembre de lS88.
Señor Capitán general' de la lIsia de t:nha.
S~or Capitán general de BU1l"go§.
y demás ·efectos .-Dios gúar'd~ á V. E. muchos años.- Madrid
7 de Septiembrede 1888.
'"Señor Capitán general de la I!s~n de Cuba.
Señor Capitá n general de 1E:dl·cmadoIl"3. '
EXcmo. Sr.:-El REY :q.D. g.), Y en su nombre la RF.JNA
Regente del Reino, de confor midad con Jo expuesto por el Con-
sejo Supremo de q uerra y Marina. se ha ser vido confirmar, en
definiti va, el haber de 405 pesetas mensuales que provisional-
mente se señaló á D. José de ".jooa y Hedina, teniente co-
ronel del regimi ento Reserva de Caballería núm. 4 al conee-
d érsele el r etiro para esta cor te, por r eal o~den de 16de A.bril
ultimo (D. a. núm. 88), con los 00 céntimos del sueldo de su
empleo que le corresponden por sus años de servicio, conforme
á la ley vigente . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y demás
e fectos.e--Dics guarde á V. E. muchos años.e--Madrid 7 de Sep-
ti embre de 1888. .
Excmo. Sr.:-El RRY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido confirmar, en
definitiva; el haber de 517'50 pesetas mensuales, que provisio-
nalmente se señaló á D. Saturnino Bonilla y Sevilla, coro-
nel de Caballería, de reemplazo en Maurid, al concedérsela el
retiro para esta csrte, por real orden .de 22 de MaJ'o último
(D. O. núm. 113), con los 90 céntimos del sueldo lIe su empleo
qu;ele ,corr~ondenpor sus años de servicio, conforme á la ley .
vigente. . . ' .
Retiros
DIRECCIÓN GÉNERAL DE CABALLÉRÍA
,Excmo. Sr.:-En vis ta de la ins tancia promovida por el co-
mandante de Caballer ía, r etirado en Barcelona, D. Éorique
Revelo ~ógué..., en solicitud de que se le conceda el aumen-
fu de un terc io del sueldo que disfruta, por h allar servido en .
Ultramar más de seis años , y creerse comprendido en el arto 25
de la ley de presupu estos de Cuba de 13 de Julio de 1885 (Colee-
. Cid1~ L egislativa núm. 295), S. M . el R EY (q , D_ g.l, yen su
nombre la REL"<A R egente del R eino , conformándose con lo ex-
puesto por el Consejo Supr emo de Guerra y Mariria, en su acor -
. dada 'de 28 del mes anterior, se ha servido desestimar la pet ición
del interesado en atencí én á que habiendo obtenido el r etiro con
anterioridad á la promulgaci ón de la citada'ley, y no teniendo
ésta efecto retroactivo, según lo resuelto en casos análogos ,
carece de derecho á la 'gracia que solicita." .
De real orden 19digo á V. E. para su conocimiento y demás
efe ctos.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Sep-
tiembre de 1888.
© Ministerio de Defensa
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Julio de 1885(C.. L. núm. 295), S. M. el REY (q .·D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con. lo ex-
puesto por el Consejo S.uPl'emo de Guerra y ~arina., en .acorda-
da. de8 de Agosto pr óximo pasado. se ha servido desestimar la
petición del interesado, en. atención á que habiendo obtenido 'el
retiro con anterioridad á la premulgación de la citada ley, y 110
tener ésta efecto retroactivo, carece de derecho á la'gracia que
solicita. ,
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Sep-
tiembre de 1888. .
Señor Capitán general de Jlndl\lucin.
Señor Presidente del {;oll§ejo Su¡wemo de Gner¡'R '1 Ha-
rina. . .
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el co-
mandante de Infantería, retirado en Miranda (Burgos), Don
ltnrciso Snnti.ago §obrón, en solicitud de que se le expida
duplicado realdespacho de retiro, por haber sufrido extravío
elprimitivo, ó certificado del mismo, S. M. el REY {q. D. g.},
yensu nombre la REINA Regente del Reina. se' ha servido' dis-
poner que el interesado r ecurra á la Delegación de Hacienda de
dichaprovincia, donde fué aqu él requ ísitado, cuyas ofleínasson
lasllamadas á expedir el expresado certificado, en analogía con '
lodispuesto en el arto 5.° de la real orden de 22 de Noviembre
de 1886(C. L. núm. 524).
Do real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Sefior Capitán general de Burgo§.
Sueldos. haberes y gratificaciones
DIRECCIÓN· GENERAL DE LA GUARDIA CIVlL
Excmo. Sr.:----En vista de la instancia. promovida por el al-
fél'ez de la Guardia Civil, D. IEnrique Dominguez 4]Biment,
solicitando se le apliquen los beneficios que concede el arto 3.°
delI'eal decreto de 27 de Octubre de 1886 (C. L . .nüm. 452), una
vez que cuenta, trece años de posesión en su empleo, el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA. Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por V ó E. y de lo expuesto por el Di-
'fectorgeneral del referido Instituto, no ha tenido á bien, acce-
der á dicha petición por falta del correspondiente crédito legis-
lativn,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos
conslguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7
deSeptiembre de 1888.
.. O'RYAN
SeñorDirector general de Admfnlst~aclón lUlUtnr.
Sefior Capitán general de Walcllrcia. .
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida, en 20 'de
Mayo último, por Do Pedro 'F mon á ndez Tn-njlllo, teniente
delbatallón Reserva de Murcia, núm. 57, en s úplica de abono
del Sueldo del mes de Octubre del año anterior. de que se halla
en descubierto; resultando de antecedentes que por real orden
de 18de Septiembre del propio año, se dispuso la baja del recu-
rrente en la 'Academia de Artillería, en cuyo centro cursaba sus
~Udios como alumno de la misma; resultando que, no habiendo
s~~o comunicada en tiempo oportuno la orden de baja á la Dírec-
CIOn General de Infantería, no pudo providenciarse su destino á
~érpo hasta el 14 de Octubre siguiente, que lo fué al batallón
eserva de Ciudad Rodrigo, núm. 104; y resultando que por
c~usas ajenas á la voluntad del interesado, permaneció durante
e referido mes en situación indefinida, el REY (q. D. g.), y en su
;,ombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
Ol'Inado"por esa Dirección General, se ha servido conceder al
.r~cu:renfe el abono del sueldo que solicita, y disponer, al pro-
Po tiempo, que la orden de sualta en el susodicho batallón Re-
serv~ de Ciudad Rodrig?,. se entienda rectificada .en el sentido
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Excmo. 81'.:-En vista de la instancia promovida en 10 de
Agosto de 1886, por D. J~lián Ilodero, teniente coronel jefe .
de la Comisión liquidadora'aa cuerpos disueltos del arma de In-
fantería,en súplica de reÍiefy autorización para reproducir, 'en
extracto adicional alejercieiocerrado de 1874 á lS75,-la reela-
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-maci ón de 499'98 pesetas, importa de las pagas de Octubre, No-
viembre y Diciembre de 1814, devengadas por el médico provi-
'sional del disuelto batallón provincial de Albacete, número 26,
D. Buenaventura dlménez Sánchez; resultando que los
.m encionados sueldos fueron reclamados en tiempo oportuno y
1ileducidos 'por la .Sección de ajustes de cuerpos centralizados...
por corresponder su abono al capítulo 29 del presupuesto 'de
aquel ejercicio, cuyo ajuste se hallaba encomendado á la Inter-
vención Militar' del distrito de Valencia; y resultando que el re-
currente promovió otra instancia can igual objeto, en 7 de Oc-
tubre de 1882, y que no recayó resolución por hab erse quemado
.enel incendio que tuvo lugar en este Ministerio, el 12 de Di-
ciembre del mismo año, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
RErNA Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
esa Dirección General, en 17 .de Agosto último, seha servido
conceder ia autorización solicitada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguíentes.i--Dios guarde á V. E. muchos alios.-Madrid 7
de Septiembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Director general de ~.dnliolstraclón Ililltar. .
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio; en 9 de Junio último, promovida por D. Illonel
"-eosta Ros, capitán de Infantería de reemplazo en ese diskito
en súplica de relief y abono de los sueldos de Enero, Febrero;
Marzo últimos, de que se halla en descubierto por no haber pre-
sentado en el primer mes el justificante de revista y por noha.
ber llenado este requisito en los segundos, el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de con.
formidad con lo informado por la Dirección General de Ad.
ministración Militar, y teniendo en cuenta que el recurrente,
además de no cumplir eón aquel precepto reglamentario, no
llenó tampoco ninguna de las formalidades prevenidas en las ins-
trucciones aprobadas en real orden de 16 de Marzo de 1885 (Co-
LECCIÓN LEGISLATIvknúm. 132), se ha servido desestimar su pe-
tición .por carecer dé derecho al abono de sueldos que solicita.
De real orden lo digo á V. 'R. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 7 de
Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de "Valencia.







DE. LAS DIRECCIONES GENERALES
Señor Capitán general de la Isla de CUbIl.
Señores Capitán general de t.:astilla la Nueva y Director ge-
neral de ,ldmioistl'aclón Militar.
DABÁN
Excmo. SeñorOapitán general de Dorges. . .
Excmos. .Señores'Oapitán general de CafiOttlla la "Iejo y DI-
rector general de "-dmlnlstrnclón IIlIIfftr.
DIREC.CIÓN .GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que-me sstán conferi-
das, 'he tenido á bien conceder una comisión del servicio, por
un mes, para Valladolid, al teniente del regimlento de San Mar-
oial, núm. 46, n. Jllariallo .-érez ..lJonse.
Tengo el honor de participarlo á V. E. para su conocimien~~
y demás efactos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrl
"12 de Septiembre de 1888.
Señor Director general de "-dmloistración lIilitar.
O'BoYAN
Señor CaPtián general de t.:astilla la "ieja. .
Señor Director general de ,ldmIDi~tración Jllllltar . .
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida, en 20ele
Junio último, por D . .José"ázqoez. 'JI uñoz, capitán de Infan-
tería, retirado, con residencia en esta cor te , en súplica de que,
. por quien corresponda, se le eapida el cese de su-última sitúa-
ción en el Ejército, á fin de que puedan serIe abonados los suel-
dos correspondientes á la en que se eneuentraj-y resultando de
antecedentes que,~á pesar de lo dispuesto en la real orden de31
de Agosto de 1887, el interesado no Ilegó .á causar alta en el de
la Península, una vez que, por otra real orden de 5 de Octubre
siguiente, se le concedió el retiro, el REY (q. D. g.), y en su
. nombre la REINA Regente' del Reino, de conformidad con lo in-
formado por la Dirección General de Administración Militar, se
ha servido disponer que el cese de referencia se expida y facilite
;¡,l recurrente por el comisario de guerra de esa Isla, encargaJo
de pasar la revista al cuerpo ó dependencia en que se encontrll$8
por fin del referido mes de Octubre, haciendo constar en dich~
documento, la circunstancia de n o haberle sido reclamado nt
acreditado sueldo alguno desde la fecha de su baja en ese ejér·
~o. " ' .
" De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y demás
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. eursó á este e(ectos.-:...Dios guarde á V. E. muchos lU1os.""",:Madrid 7 de Sep-
Ministerio, con su escrito de 25 de Mayo último, promovida por ' . tiembre de 1888.
el teniente del batallón Reserva de Pala de Lena núm. 117, Don '
Félix Cano ViHanueva, en súplica de abono- de los sueldos
'correspondientes á los meses de Enero á" Junio del corriente
año, que le han sido deducidos por la Intervención' General Mi-
litar, fundando la baja en que- el interesado debió cesar, por fin .
de Diciembre anterior, en el cargo de secretario permanente de
'causas de esa Capitanía General, con arreglo a lo dispuesto en
la real orden de 24 de Septiembre de 1887(C; L. núm. 377); y
resultando de.antecedentes que el oficial de referencia. no se in-
corporó á su cuerpo por causas ajenas á su voluntad, que con-
tinu ó desempeñando aquella comísión y que en los indicados
meses permaneció en esa plaza debidamente autorizado, puesto
que no se le comunicó orden Falguna para cesar en el cargo que
venía desempeñando desde Marzo de 1884, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, oído el parecer de
la Dirección General de Administración Militar y de conformi-
dad con lo propuesto por la de Infantería, se ha servido díspo-
'ner que en los referidos meses de Enero á Junio, ambos in'clu~
síve, se abone al recurrente el sueldo entero de su empleo.
De.real orde;n lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos .arios,- Madrid 7 de Sep-
tiembrede 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esa
Dirección General, se ha servido conceder la autorización soÍi-
citada por el coronel del regimiento Infantería de la Lealtad,
núm. 30, para reclamar, en extracto adicional al ejercicio ce-
rrado de 1886 á 1887, la suma de 12'tiO pesetas, importe de los
suministros hechos durante el período de observación á los re-
clutas útiles condicionales . Pedro Caveeo .-rictoy C:uollo
t.::u'raeedo Páramo, que fueron declarados soldados de acti-
vo, con destino á dicho cuerpo, debiendo afectar la indicada
suma"al capítulo 4.°, artículo 3.Q de 'aquel.ej erciclo, é incluirse
. en el primer proyecto de presupuesto qüe se forme, en concepto
. de obligaciones que carecen de cr édito legislativo. -,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes o--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid '1
de Septiembre de 1888. .
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